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HEROES DE LA TORERIA 
un pase de ro 
dillas de Joseliío 
Fot. Cervera 
Precio: 
2 0 c t s . 
/MADRID 13 D E S E P T I E M B R E 1915 AÑO ÍI . -NÚM. 25 
PRECIOS L E SUSCRIPCION 
c _ ^Año IGpeEetas. 
tspana... Semestre.. 6 
_ . . ( A ñ o lof»ancos. 
.Extranjero.¡8emestóe 8 , 
Número corriente 20 cts. 
Atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor, 1 peseta, cada 
una más el importe del franqueo 
certficado. 
L A L I D I A 
I L U S T R A C I Ó N T A U R I N A S E M A N A L 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N : 
C A L L E D E SAN AGUSTÍN, 6, 2. 
T A R I F A DE ANUNCIOS 
E N NEGRO 
Pie de plana, una i n s e r c i ó n , 5 pts. Cinco, 20 
Cuarto de p l a n a , » » 3 0 » » 140 
Media plana, * » 55 » » 250 
Plana entera, » » 1 0 0 » » 400 
En cuarta plana, TRIOOLOE de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
J 
Impresiones de un viaje 
O Í D O y V I S T O 
AS desgracias como la fo r tuna son 
locas y veleidosias, penetrando s iem-
pre inesperadamente por la puer ta 
de la casa; de poco s i rve ponga uno 
los miedios pa.ra conseguir Las cosas, si se i n -
terpone la fataliidad, hembra que se presenta 
muchas voces cuando m á s confiado y seguro 
es t á uno de lo que hace, dando' a l traste con 
todas .las ilusiones y las esperanzas todas. 
Cor r í a el r á p i d o , con la velocidad peculiar 
dé su marcha, hacia Madr id . E n u n departa-
mento de tercena (que aun Siendo del t ren de 
lujo p a r e c í a d cuarta) viajaban un catiailán, 
un a r a g o n é s y un bi i lbaíno comentando cada 
uno las excelsdtudes 'de su p a í s y los motivos 
y razones que t e n í a n para proc lamar le el me-
jo r . Yo, aunque valenciano, de fend í Madr id ¿ y 
cómo no? Se t r a t ó de la guerra, se d i s c u t i ó 
hasta el ú l t i m o movimiento , b ien ó mal he-
cho por el Est-ado Mayor a l e m á n , y todos s i n -
t i é r o n s e capaces de d i r i g i r las operar iones 
con mayor é x i t o que .Xoffre ó Hindenburg. 
Llevaba la vO'Z cantante (y ireicia) el baturro, y 
nos dió u n curso de G e o g r a f í a y de His tor ia 
de la guerra. 
U n gujardia c i v i l y dos monjas que subie-
ron en Calatayud cor taron la d i s c u s i ó n y las 
palabras gruesas: luego con a r m o n í a j u n t a -
mos las meriendas y nos dispusimos iá cenar. 
Cumplida la ob l igac ión , entornamos la luz 3- á 
esperar durmiendo la llegada á Madr id . 
¡S ígüenza un m i n u t o ! : medio oí pasos y 
voces por el pasi l lo, y las exclamaciones de 
;un torero her ido! me levantaron del asiento. 
Envuel to en una. manta, sembliante) cada-
v é r i c o y pDonunoiada mueca de dolor,, un 
mo.zo fuerte y g u a p e t ó n , con vacilante paso 
se d i r i g í a á una de las cuadras: como iba solo, 
hice se apoyara en m í y le i n s t a l é en el asiento, 
conseguimos unaiailmobada donde recl inara su 
caibeza, quedando ensimismiado m á s bien por 
el su f r imien to mora l que por el dolor f í s ico . 
—¿iQómo ha sido ciso, muchacho? 
—«Mala suerte. Oue pueden m á s las heridas 
que yo . . . 
Empezaba é t r i u n f a r esta temporada y 
cuando iba á colocarme t o m é una gran c o r n á 
en el muslo. Aunque con desgracia, como es-
tuve bueno me dieron la oreja y los papeles 
hablaron m u bien de m i arte y v a l e n t í a , , . He 
pasado u n mes en cama y ahoira me d i s p o n í a 
de nuevo á luchar y cumpMr con doce ó ca-
torce corridas contratadas á buen precio, de 
cuyo producto hubiera v i v i d o leíste invierno, 
y figúrese usted, con esto... ¡ e l cocido a la 
funerala! 
—No se a,pure usted que q u i z á s no sea tan 
grave como cree, l a herida. 
—-¡Grave, no! ¡Grande , s í ! A m í me cogen 
los toros y s in derr ibarme me perforan, otros 
ruedan por ia cabeza y no les pasa nada, 
¡ S u e r t e que t i é uno! 
— ¿ Y c ó m o hia sido eso? 
—Se inauguraba una plaza en u n puebleci-
to de la p rov inc ia de Guadalajara, y fuimos 
otro nov i l l e ro yo á matar cuatro toros s in 
picadores. 
Sal ió el primero', negro, gran mozo y bien 
puesto de pitones; lo t o r e é de capa y como 
era bravo, le d i diez v e r ó n i c a s seguidas, luego 
T A U R I N A S 
E l valiente novi l lero G a b r i e l H e r n á n d e z 
" P o s a d e r o " que toreando el m i é r c o l e s 
p a s a d o en M a r a n c h ó n fué herido de g r a -
vedad. 
le co loqué tres pares de banderi l las y me as-
puse á matar. Hice buena faena de muieta, 
dando un pinchazo ien lo duro ; s e g u í torean-
do y al dar un pase por al to con la derecha se 
q u e d ó el toro en m i t a d de la suerte, empi to -
n á n d o m e por el brazo derecho y z i a m a r r e á n -
domei á su sabor, ¡Como estaba m u y entero!, . . 
Y ya. ve usted por dónde , con La gran espe-
ranzta que t e n í a de acabar la temporada con 
a l g ú n dinero y un poco de nombre se van á 
rodar todas las dlusiones y tengo que esperar 
o t m año á ver si consigo poder colocarme. 
¡ P o b r e muchacho! 
As í es la vida, un nov i l l e ro bueno que segu-
ramente con una g r a n tarde en M a d r i d gana-
r á bil letes grandes, no c o m p r e n d e r á entonces 
cuando v ia j e en sleepihg-oars rodeado de una 
corte de amigos, c ó m o se puede, estando he-
Tido de gravedad v ia ja r en u n coche de terce-
ra ma l acondicionado y sin una persona que 
se interese por su salud. 
Por eso n o es e x t r a ñ o cuando lleguen iá la 
cumbre léstos modestos muchachos á fuerza 
de trompazos, su f r imien tos y sinsabores, o l v i -
den, comiendo bien, las privaciones de sus c á -
mara das. 
D U R A B A T 
LOS TOREROS HERIDOS 
Antonio Boto " R e g a t e r í n " , nunca bien pon-
derado como valiente matador, que con 
motivo de s u ú l t ima cog ida en S a n S e b a s -
t ián , tiene el p r o p ó s i t o de no seguir s u 
a r r i e s g a d a profcsiont 
x un mismo día, en una misma hora, 
E fueron corneados Belmonte, Regate-t e r í n y Celita. Afor tunadamente no 
se ha registrado' n inguna herida1 de 
gravedad. Esperamos que m u y p r o n t o apa-
rezca A n t o n i o en su t e r t u l i a de l a Casa de los 
Pajari tos, Juan paseando en coche por el Re-
t i r o , s e g ú n suele en las convalecencias, y A l -
fonso en la calle de Sevilla, que atraviesa 
miarcialmente. . . 
Una pregunta al lector : ¿ l a s cogidas, s i g n i -
fican u n é x i t o del espada ó una derrota? Para 
ensalzar la. m a e s t r í a de Rafael Gallo, m i en-
t r a ñ a b l e y ladmiradís i imo P é r e z L u g í n , hace 
resaltar la coincidencia de que casi nuncia en-
gancharon los toros iá Rafael. Los detractores 
de Rafael no se deciden, pero' i n s i n ú a n como 
defecto del Calvo ese ahor ro de hule- Con 
Juan Belmonte acaece al r e v é s , y as í r ecor re -
r í a m o s la escala, de todos los diestros, en su 
diversa c a t e g o r í a . 
Dist ingamos de toreros y de arte de torear. 
Por ejemplo : en Joselito, a c a d é m i c o , c i e n t í -
fico, d i rec tor de orquesta, una cogida es unía 
falta, es un er ror de cá lcu lo , es como u n p r o -
blema que ha salido mal . L a fiera sab ía más 
que su bur lador . Cada r a s g u ñ o que su f ra Jo-
selito en sus carnes, lo sufre t a m b i é n en su 
autor idad. 
E n cambio las cogidas de Belmonte a ñ a d e n 
prestigio. L a de hoy no merece el comentario, 
fuera del comentario1 técnico^. Por reglia ge-
neral , cuando las astas se adentran en el cuer-
po del t r ianero , no es u n to ro lo que embiste, 
sino la propia, vo lun tad de los dioses, que no 
soportan la r e b e l d í a de esa c r i a tu ra e m p e ñ a -
da e^n vencer el Destino, y que Lo v a vencien-
do. .(Gomo el rey caballero de Francia , B e l -
monte, ro to el traje, rota su pie l , s iempre sal-
va el honor. 
Con esto de las cornadas á Joselito y B e l -
monte, p o d r í a establecerse u n paralelo', como 
con los c r í m e n e s por maldad y los pasionales. 
E l toreo de Joselito es razonado y cerebral. 
E l de Juan es todo co razón . E l c r imen de un 
degenerado que asesina por apachesca v o -
luptuosidad, c o n d é n a s e i r remis ib lemente . Pa-
ra las acometidas del celo y de los celos s iem-
pre hay u n Jurado compasivo. 
Ent re estos pó los caben las otras cogidas 
de todos los toreros, Regaterin, el s i m p á t i c o 
R e g a t e r í n , paga constiantemente la ovación 
con una p u ñ a l a d a de los cuernos. ¿No es ad-
mirab le e l heroismo resiignado del gran es-
pada m a d r i l e ñ o ? ¿ Q u é i m p o r t a que sus cogi-
das delaten lia pesantez de las piernas, s i des-
cubren en cambio La ligereza j u v e n i l y r ?-
m á n t i c a del pecho? Ante cada cogida de Re-
g a t e r í n , sen t imos que se aumenta en nosotros 
el c a r i ñ o por el in for tunado diestro, el c a r i -
ñ o que vale m á s que el aplauso,,. 
L o m á s d i f í c i l de una existencia bella, es 
saberse mantener con gentileza en la hora de 
la muer te . Así no resul ta nada, fáci l saber 
conver t i r en a r t í s t i c o y dramátdcoi el momen-
to de La cornada. Si L a r i t a , y Dios no lo quie-
ra, fuetse he r ido alguna vez, no i m p r e s i o n a r í a 
á l o s ' p ú b l i c o s . Su estilo de c i r co no^  prepara 
para las 'emociones enormes. Nos r e i r í a m o s , 
creyendo que se t ra taba de otra bur le ta del 
infat igable c l o v n . Y o j a l á fuese as í . 
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los ipases de muleta . Bastan los brazos, que-
r ido colega; eso lo c lás ico es. Los cuatro re-
mos para nadar, para no ahogarse. 
mi ó no m\ m\m ¡i mmi 
ii 
«. . . el qae sabe torear cuando se Jas l i a 
con un toro del cual debe t i r a r ob l igándo le 
á que pase, c i ta con los pies juntos, abre el 
c o m p á s a l cargar la suerte y vuelve á jun -
tar las cuando l a r emata . . . Curro Guillén.* 
Que las precedentes l í neas no las hubiera 
suscrito el buen torero de a n t a ñ o conocido 
por ese remoquete, lo imagina cualquiera que 
sea mediano aficionado. De él di jo la copla 
popu la r : 
" B i e n puede decir que ha visto 
lo que en e l mundo hay que ver 
el que ha visto matar toros 
a l s e ñ o r C u r r o - G u i l l é n " . 
Sólo en u n tratado de tauromaquia que ins -
p i r a r a nuestro c o n t e m p o r á n e o Cocherito de 
Bi lbao ¡ p o d r í a encajar, como precepto! lo 
pr imeramente copiado del " G i l B las" n ú m e -
ro 17, y no olvide Sr. Sassone que de una 
plumada d e s a p a r e c e r í a lo que en el argot 
t a u r ó m a c o conocemos con el vocablo: " t o -
rear parando". 
Se c o m p r e n d e r í a esa ayuda, el tener que 
" a b r i r el c o m p á s " , si el arte aceptara el 
diestro "cod i l l e ro" . Por otra parte—una cosa 
es el no ab r i r el c o m p á s basta cargar la suer-
te, a l rebasar la cabeza del toro por delante de 
la caja del cuerpo del l id iador , a y u d á n d o s e 
as í con los bichos pegajosos y que por des-
par ramar a d e m á s ' no es fáci l empaparlos en 
la mule ta ; y otra, m u y dis t in ta torear co-
mo totrean y han toreado ciertos diestros— 
¡que t ienen y tuv ie ron i d ó l a t r a s ! — ó sea, c i -
tar para el lance, espa tar ró los ya, con lo cual 
se evi tan el tener que extender á toda 
su long i tud el brazo, una vez que se pue -
de despedir con ventaja. Muy grande es 
la que se obtiene toreando despatarrado y no 
solamente al 'despedir al bruto , sino t a m b i é n 
para l legarle con la muleta á la cara y poder 
¡ j VAYA COMPÁS!! 
el diestro l levar el "cent ro" de la suerte m e -
dio metro ó m á s por delante del cuerpo del 
l idiador , lo que no ocurre esperando al toro, 
con los pies—pegados, no—pero, sí juntos lo 
m á s posible, y aqu í , encaja, cuanto d e c í a m o s 
en L A L I D I A , n ú m e r o 21, al compiarar la suer-
te de "Rec ib i r " teniendo ed diestro los pies 
m á s ó menos juntos . 
No concediendo, y es seguro no c o n c e d e r á 
nuestro d i s t ingu ido c o m p a ñ e r o , igua l m é r i t o 
al pase " n a t u r a l " mix t i f i cado (grabado n ú -
mero 2) que al figurado en el grabado r.úrñ. 3, 
n i en general á los pases "ayudados,' no me 
explico por q u é sostiene usted que el buen 
torero ha de u t i l i z a r las piernas—para el 
caso se consigue lo que con el estoque—en 
EL " N A T U R A L " ¡AYUDADO! (NÚM. 2.) 
E l pase de "pecho" preparado sin la s u b l i -
midad del forzado, es indiscut ible su mayor 
m é r i t o al compararlo con el ayudado con la 
derecha y sin embargo el b ru to en ambos 
pases marcha por el costado del hombre, pe-
ro á m á s distancia en este ú l t i m o que en el 
preparado y dentro del arte todo lo que sea 
apretarse, despedir «parando» y recoger sin 
valerse de cri t icables ventajas, es lo c lás ico . 
No, no es igual el dejar llegue el enemigo, 
para luego s a c á r s e l o de la barr iga, á co-
mo si (fuera de la boca despedido. Cierto 
que debe tenerse en cuenta lo que usted es-
c r ib ió , á saber: uque las heridas en el muslo 
t a m b i é n duelen y que en el muslo e s t á n el 
ú t i l í s i m o sa r to r io—un m ú s c u l o de padre y 
m u y s e ñ o r m í o — l a indispensable f emora l y 
la ú t i l í s i m a zafena".—Veo e s t á usted m u y 
enterado en estos menesteres. ¡ C u a l q u i e r a d i -
r í a habla usted por p rop ia experiencia!—; 
pero sin iquitar la impor tanc ia que tora he-
rida, en sí tiene, no n e g a r á que la verdadera 
chicha, h á l l a s e en la caja del cuerpo. 
PASE REGULAR Ó " N A T U R A L " (NÚM. 3.) 
A otra cosa; el Sr. Sassone debe ser de los 
que saben ver toros; es de los que m i r a n á los 
pies del l idiador, y m u y acertadamente, en 
su hermoso a r t í c u l o recomienda á los af icio-
nados "se f i j e n si el torero cae bien sobre 
las piernas, s i no tiene j o r m i g u i l l o , s i e s t á á 
plomo, s i pisa con todo el pie y no con la 
punta, que en eso se conoce s i e s t á v a l i e n -
te . . . " y quien tan admirablemente se expre-
.-a, s a b r á t r a m b i é n , la diferencia que existe 
rn t r e torear cogido el palo de la muleta " u ñ a s 
a r r iba" ó " u ñ a s a b a j o " . — F á c i l es ensa-
yarlo, (con un b a s t ó n cogido u ñ a s arr iba) 
al s imular , por ejemplo, un pase con la dere-
cha, y luego, repet i r lo con la roano u ñ a s aba-
jo, la circunferencia que describe la contera 
del b a s t ó n es dis t inta en uno ú otro caso. 
U ñ a s arriba, la muleta va marchando m á s 
p r ó x i m o al cuerpo del l id iador y el pase 
t a m b i é n . h a y que rematarlo, m á s cerca.—'Pues 
bien, si hasta en la forma de tener cogida la 
muleta, si hasta en tan n i m i a ventaja fijá-
banse aquellos ilidiadores que "paraban", 
¿ c o m o hubieran apreciado la inmensa ventaja 
que se obtiene toreando con el c o m p á s m á s 
ó menos .abierto? 
Y basta por hoy, que conviene guardar 
para la r ép l i ca otras razones y á ese p r o p ó -
sito, autorizado por el querido Di rec tor b r i n -
do al Sr. Sassone las columnas de este sema-
nario, en el que por ser profesional encajan 
mejor estas discusiones. E l ofrecimiento se 
hace t a m b i é n teniendo en cuenta lo que us-
ted e s c r i b i ó : " . . .Esto de la apertura del com-
" p á s es una cosa muy seria: pero no puedo 
" t ra ta r la ín extenso porque al Director del 
" G i l Blas . . . etc., etc." 
He dicho, y en espera de razonamientos que 
seguramente han de i lustrarnos, queda el h u -
milde aficionado 
Para la autoridad competente 
Ent r e los varios Centros docentes (como d i -
rfai el S á n c h e z - v i v e s de Noel), dedioados á las 
primieras Xetnas de la tauromaquia , que r o -
deteún la, V i l l a de Prast y el anadaxmo, existen 
dos inmundos corrales con prietensiones de 
plazas de to ros , que f i m n o n a n , s i n d u d a n i n -
guna, s in la deluda a u t o r i z a c i ó n gubernativta 
y las no menois indispensables del Concejo y 
Helciiado de llacionda. d a d a la. forma en que 
se explota tan lucnatirvo negocio', por los oo-
nocidos haimpoines de La grey to re r i l , apoda-
dos por E l Boni fa y E l A l h á m e ñ o . 
E l p r i m e r o de los iinterfectos tiene su Aca -
demia especie de puer to de arrebata capas en 
la, carretera de Andialucía . 
All í no hay u n l id iador que garantice la 
seguridad de las capeas (los maletas que s i r -
ven de testaferros para obtener el permiso, 
no torean n i oairacoles); el ruedo on p e n d i e n -
te no es u n juego de bolos precisamente y el 
ganado que se da es t á cansado de ser l idiado, 
y por ú l t i m o el dinero de los incautos aficio-
nados que a l l í van no tiene n inguna gariant ía , 
pues se cobra 15 pesetas por to ro durante 
quince minutos . 
Ignoramos si la c o n t r i b u c i ó n que paga el 
Boni fa IB autor iza ipana- t r a f i c a r coin incautos 
y si la Hacienda percibe el debido t imbre por 
las quinci to que ¡abona cada espectador. 
E l segundo ó sea Don R a m ó n Tarodo tiene 
su centro de operaciones en liats Ventas del 
E s p í r i t u Sa.nto, adonde acuden los ilusos 
aspirantes á f e n ó m e n o s pana entregar la p ie l , 
cuando no la vida, y las pesetas que es lo que 
se t ra ta de demostrar. ¿ V e r d a d , s e ñ o r fresca-
les (a) E l A l h a m c ñ o t 
Tanto en una, como en otna. escuela t a u r ó -
maca1, se cobra por la muerte de u n becerrete 
sesenta ó setenta y basta cien pesetas, s e g ú n 
la clase de p r i m o que cae en el cepo del Puen-
te, y siempre se da el raro caso de que los be-
cerretes nunca mueren á manos de LOS é m u l o s 
de Gal l i to y Belmonte, pues h á b i l m e n t e 
adiestrados se escapan buscando el refugio 
de los corrales, cuyas puertas se abren co-
mo por encanto, para dar amparo á Ja f u g i -
t i va fiera-
En; el Corral del Boni fa h a b í a u n nov i l l o 
que en cuanto s e n t í a descorrer el cerrojo del 
t o r i l , tomaba u n trote cochinero y só l i to se 
v o l v í a á enchiquerar. 
Cuando a s í se ven burlados los toreadores 
que h a n apoquinao la pasta, viene la protesta 
y la consiguiente r e c l a m a c i ó n . . . al Nuncio', 
porque tanto el A l h á m e ñ o como el Boni fa 
desaparecen de sus f eudos y no son habidos, 
lajunque se proceda á su busca y eap tum; que-
dando los futuros astros como para pedirles 
un favor y estol, como dicen las v í c t i m a s : 
r e m o ñ o , es mucho moler . 
No opinan « s í los s e ñ o r e s D i r ec to r general 
de Seguridad, Goberniador c i v i l . Alcaldes de 
Mja'drid, la_s Ventas y Delegado de Hiaicienda, 
porque nosotros opinamos que procede la 
clausura de todos esos corrales que no r e ú n e n 
condiciones de seguridad, n i t ienen personail 
competente para ev i ta r una desgracia, n i se 
t r i b u t a por l o que es debido y en donde ©1 
mejor d í a salen pasiaiportados con una en los 
bajos, los autores de estafas t an manifiestas. 
E L D E T A N D A 
CRÓNICfl DONOSTIflRRH 
L a última de abono. 
Madrid , México y Sevil la reipmsentados por 
el bravo R e g a t e r í n , el elegante Gaona, y el 
decidido Algabcño , cruzaron el ruedo do-
nost iar ra la tarde del 5 del corr iente d i s -
puestos á h a b é r s e l a s con seis de Pablo Rome-
r o : y si en la fiesta IM> abundaron lo,s perfiles 
y fiorituras del toreo alegre y entretenido, 
v imos ta l cant idad de valor, de pundonor y 
de v e r g ü e n z a que muy bien puede apuntarse 
esta co r r ida cnn piedra blanca en la h i s to r i a 
de la temporada ac tua l : y al frente como sa-
ludable ¡ejemplo fpara las sucesivas genera-
ciones toreras este n o m b r e : A n t o n i o Boto, 
México y Sevilla. 
Rodolfo Gaoma ha estado en desgracia este 
a ñ o en San ,Sebasb i lán : fué p r imero la cogida 
del 14 la que: nos i m p i d i ó ver le desarrollar 
su toreo fino y elegante: y han sido ahora las 
oondicionos de los toros las que s ó l o han per -
m i t i d o ial ar t is ta mexicano mostrarnos una 
faceta del b r i l l an te reper to r io que le carac-
teriza : n i el capote, n i la muleta , n i el esto-
que s i r v i é r o n l e pana conquistar ovaciones 
ruidosas: só lo con las banderi l las (alcanzó 
completo é x i t o : u n par al quiebro, dos de 
frente y uno al cuarteo, puestos con arte, v i s -
ta, gracia y va lor fueron los que merecieron 
el ruidoso premio de los espectaidores: el res-
teiao de su labor fué a p á t i c a , anodina, gr is . 
¡ L á s t i m a ! 
Pedro Carranza fué el reverso de esta m e -
dal la : vo luntad fué su l ema : y aun cuando 
tampoco en su labor con la tela pueden des-
cubrirse grandes n i p e q u e ñ a s proezas, fué con 
el estoque, ya que no c lás ico , valiente, seco, 
d u r o ; y é n d o s e recto á los toros, hasta el ex-
t remo "de ser en el ú l t i m o prendido por e l pe-
cho: cor tó una oreja y a l desaparecer por la 
puer ta de arras t re v ió cómo el p ú b l i c o en pie 
le ovacionaba. 
¡¡Malrid!! 
Es Sevilla, pa t r i a de toreros finos, que-dan 
á la fiesta l a nota de elegancia y a l e g r í a : fué 
Córdoba cuna de c lá s i cos l idiadores que u n i e -
ron á la esbeltez de la l ínea , la c o r r e c c i ó n del 
estilo y el perfecto domin io de las suertes; el 
clasicismo y la serena larrogancia de su toreo 
fueron ú n i c o s : y fué y es M a d r i d plante l y 
v ive ro de hombres pundonorosos que á fa l ta 
de la gracia andaluza tuv ie ron un co razón 
grande en su lucha con los toros, y en defecto 
dai ese arte especial olorosa solera con que 
los sevillanos y cordobeses r o c í a n sus lances, 
poseen una cantidad de Vergüenza torera, en 
U N A F E C H A M E M O R A B L E D E L T O R E O (i? Mayo 1911) 
Nlachaquiio lucía terno verde botella con oro. Arrastrándose de rodillas en dirección al toro 
pecho y uno alto, todos buenos, todos dándose y entregándose como cuando empezaba, y metiend 
los pañuelos pidiendo que dieran al matador la oreja, complaciendo ¿ 
'ovocó su arrancada y dio un pase emocionante y super i i r . Añadió uno en redondo, uno tíe 
se á herir superiormente frente al I , tocó en hueso, siendo desarmado El público agitó 
presidente á la Concurrencia. («El Toreo», jueves 18 Mayo 1911) A P U N T E DE A . D U R Á . 
consonancia só lo con su co razón . Si me p r e -
guntasen cuá l es la p e r s o n i f i c a c i ó n de este 
pundonor y de esta v e r g ü e n z a yo r e s p o n d e r í a 
sin vac i l a r : R e g a t e r í n . Porque este l id iador 
que no ha aloanzado Las cimas de la g lo r i a en 
el arte laur ino , este ar t i s ta modesto castigado 
por los toros como el que m á s y reclamado 
por el c a r i ñ o de los suyos, cuando sale á las 
Plazas lo o lv ida todo, y si en el cont inuo i r y 
ven i r de la suerte caprichosa, t ropieza con la 
mala, y sus o ídos escuchan denuestos y s i l b i -
dos, no pierde el color, no crispa sus nervios 
buscando palmas donde no puede haberlas, 
sino que espera: sabe el camino. Y cuando al 
poco rato la suerte de nuevo quiere j uga r con 
el, la dice con esa tenacidad y ese t e s ó n que 
son el blasón m á s grande de la gente m a d r i -
l e ñ a : "O el toro ó y o " : y corto, derecho co-
mo dicen que mataban aquellos hombres que 
se l lamaron Frascuelo y Espartero, se a r ro ja 
sobre el toro con la vis ta , el c o r a z ó n y el es-
toque puestos en el m o r r i l l o del c o r n ú p e t o : 
y entonces la gente, asustada por aquel a r r a n -
que de valor, aplaude p o s e í d a de entusiasmo 
y de emoc ión , y el bravo matador a l desapa-
recer por la puerta de la e n f e r m e r í a con una 
her ida sangrante en su cuerpo generoso, que 
da cuanto tiene porque el lo le place, no se 
queja, no se lamenta, dice sólo, con voz d u r a 
y seoa comosn v a l o r : " ¿ H a m u e r t o el t o ro?" : 
ese es R e g a t e r í n , ese es Vicente Pastor, esos 
son los toreros m a d r i l e ñ o s . ' 
T a l le suced ió á Anton io Boto en la c o r r i -
da que me ocupa : tres meses h a c í a que no 
v e s t í a el terno de luces: pocos d í a s que unía 
desgracia en &\ campo le h a b í a obligado á 
guardar cama: y en estas condiciones do i n -
fe r io r idad sale á despachar unía cor r ida de 
"huesos" como en el "a rgot" t a u r i n o se de-
n o m i n a á los toros de D. Fel ipe de Pablo Ro-
m e r o : en el p r imero de los suyos vióse.le v a -
ci lante, desentrenado', s in confianzia en s í m i s -
m o : e s t a l ló en la plaza lia protesta y el ma-
d r i l e ñ o e s p e r ó el to ro del desquite. F u é é s t e 
el m á s grande de la c o r r i d a y el m á s corna-
l ó n : pero ¿ q u é impor taba esto, verdad, A n t o -
n i o ? : una faena de mule ta en que la vo lun tad 
s u p l i ó Ja fa l ta de facultades, y una estocada 
enorme, colosial, q u e d á n d o s e colgado por e l 
v i en t r e y corneado con f u r i a por e l a n i m a l 
que s e n t í a s e m o r i r : la o v a c i ó n s u r g i ó i m p o -
nente,, se conced ió la ore ja . . , ¡ m e n g u a d o p re -
m i o á c o r a z ó n tan grande 1 y R e g a t e r í n repo-
saba á poco en .la cama de operaciones con e l 
v i en t r e abier to por el aistilliado p i t ó n : basta 
él llegaba t o d a v í a el clamor de la ovac ión , y 
a l igual que Pastor, pocos d í a s ha en Bilbao» 
estaba satisfecho. 
Los toros. 
L a cor r ida de D , Fe l ipe de Pablo Romero 
f u é r egu la r tan s ó l o : n i tan b ien presentada, 
n i t a n brava como otras de este excelente* 
c r i a d o r : de é l e s p e r á b a m o s o t r a cosa.. 
Envío . 
Para An ton io Boto, R e g a t e r í n : 
A d m i r a d o y pundonoroso paiisano: t iene 
usted cuarenta cicatrices en su cuerpo, noble 
e jecu tor ia de u n h i s t o r i a l de va l i en te : tione-
usted una f a m i l i a amante que le reclama á. 
s í : de su l u c h a con los toros g u a r d a r á usted, 
u n p e q u e ñ o capi tal que le p e r m i t a pasar 
t r a n q u i l o e l resto de su v i d a : por todo ello, 
yo, el ú l t i m o de los cronistas taurinos, uno de 
sus buenos amigos, .le digo al dedicarle esta 
c r ó n i c a , pobre homenaje á su va lor y su v e r -
g ü e n z a : deje usted de luchar con tenacidad 
de mozo que ansia palmas y billetes, abando-
ne los ruedos de las plazas de toros satisfecho 
y t ranqui lo , porque en pos da su nombre que-
da una r á f a g a de v a l e n t í a indomable, que 
o c u p a r á u n lugar preeminente en la h i s t o r i a 
de esta fiesta del sol y de la majeza'. 
S I L V A 
San S e b a s t i á n , Septiembre 1915, 
L A L I D I A 13 Septiembre t i f i o 
buceos de L A 
¿ R e c u e r d a 
Un detalle de la becerrada de las telefonistas. 
FOT. BALDOMERO 
IR B U m i í l D H D n ü í F O N O S 
Y A ESTOY AdUÍ AMIGOS MIOS... 
A mi buen amigo ADOLFO DURA 
Juntos empezamos, con ardor, con e n t u -
siasmo, á trazar lias p r imeras l íneas , á aten-
der los iprimerois b a l -
L I D I A . 
usted, 
amigo Dur ' á? A ú n no 
hace dos a ñ o s . . . q u é 
de aipurois, q u é de r e -
c o m e n d a c i ones y 
cuántais gaitas t a u r i -
nas tuv imos que to -
car. . . 
Luego e l dostino 
nos iseparó y usted 
s i g u i ó (al frente de 
esa (Simpática y que-
r i d a revis ta , m i e n -
tras que á m í e l (aire 
m e .llevó por otros 
derroteros. Casi no 
nos v e í a m o s , s a b í a -
mos uno de otro por 
casualidad, c u a n do 
hoy el hada de la d i -
cha nos r e u n i ó en ,1a 
g lo r i a . . . (luego d i r á n 
que no somos bue-
nos.) Sí, s eño re s , en 
la glo.ria. Hemos pa-
sado tres horas, cor-
tas, m u y corti tas en 
la piaiza. de Vis ta A l e -
gre. (¡Ya lo creo que 
ayer lo era!) entre 
unas s e ñ o r i t a s ¡V i rgen m í a del Garmen, q u é 
mujeres . . . ! d í g a n m e ustedes a.l ver las fo to -
g r a f í a s , si no se cree uno transiportjado ^ al s i t io 
de los bienaventurados, dé los elegidos. ¡H i j a s 
mía s , q u é r e q u e t e b o n i i t í s i m a s estaban! B u e -
no, sin oxagerar. c m n ustedes que á m í me 
dierooi mareos. Una barbar idad de mareos, 
palabra. Ay , h i jas mía s , si yo enfermo ustedes 
t e n d r í a n ,1a culjpa..., y yo ya me encuentro 
muy gna)ve. (Bueno, esto no lo digan m u y a l -
to, g u á r d e n l o pana ustedes solas y constelas 
que es i a ch i ipén . . . porque como se enterara 
c ier ta s e ñ o r a que y o me sé, t a m b i é n enfer-
mo. . . ) 
Y cíairo, sabiendo que á uno ¡le mirain caras 
boni ta ¿ q u i é n no se siente h é r o e ? y todos ios 
l idiadores pujiairon para laveriguar q u i é n t e -
n ía los huesos m á s duros. . . Y todos se a-rr i-
maron, y todos compi t i e ron en aoharar á los 
becerretes', s i m p á t i e o s de suyo. Sin embargo 
merecen especial m e n c i ó n los espadas A n -
d r é s M a r t í n e z y Felilpe González , y si é s tos 
merecen m e n c i ó n ¿ q u é no merecen los s i m -
pa fieos y dil igentes emipleados de la Compa-
ñía , D . CarmeJo Díiaiz y D . An ton io González , 
almia' y v i d a de esta becerrada, que pusieron á 
c o n t r i b u c i ó n toda su buena vo lun tad (que es 
mucha) y toda, su inteligenicia (que es m á s ) 
en hiaeer que la fiesta resultase alegre, entre-
tenida y vistosa, y no contento con ello t u -
v i e r o n con nosotros .atenciones que no hemos 
de o lv ida r . . . pero á pesar de esto, ¿ q u i e r e n 
ustedes hacerme un favor? 
D í g a n m e ¿ d e d ó n d e y de q u é al tar han sa-
cado esos angelitos que hiain vestido con m a n -
t i l l a blanca y nos han alegrado la tarde de 
^¿1 
Limeño rodeado de las presidentas de la becerrada de las telefonistas celebrada 
ayer en Carabanchel. FOT. BALDOMERO 
ayer ? Digo, h a b í a espectador que se p a s ó el 
t iempo vuel to de espaldas al .ruedo contem-
.plando aquellos palcos, y sé de m á s de u n f o -
t ó g r a f o que q u e r í a e m p e ñ a r hasta la palabra 
para comprar todas las placas existentes en 
Madr id y llevarse en cr is ta l íno p o d í a de o t ra 
manera) aquellas preciosidades. 
l A y ! . . . 
¡ ¡Gen t r a Í ! ! 
Llegando con la mano al pelo uno de los 
matadores, FOT. BALDOMERO 
Ifl iOiM D[ ni [II iDl 
Chanito, Zarco y Feyes con seis del Duque de 
Veragua 
P r i m e r o . — A r t i l l e r o , negro, bragao, g r a ñ d e r 
con pitones. 
Chanito torea r e -
gularmente en las t a -
blas. 
E l bicho, algo aco-
sado, cumple en v a -
ras. 
Empieza á l lover y 
hay m o v i l i z a c i ó n de 
paraguas. 
Gumplen los chicos 
con los palos y pasa 
el bicho á manos de 
Chanito que se le en-
cuentra mansu r rean -
do y á Jai defensa de 
un caballo mupr to , 
intenta sacarlo de la 
ouerencia con pases 
de p i t ó n !á p i t ó n has-
ta que logra igua la r 
r larga casi media 
estocada cont ra r ia y 
deseabella al segun-
do intento. (Palmas.) 
Segundo:— CbUUn. 
e n c a ñ o oscuro, b ien 
criado y mejor ador -
nado de p ú a s . 
Zarn.o vp,T>.fv->'V'i,on v 
el respetable aplaude. 
Toma cuf)V"> t m -
vitfos el v e r a g u e ñ o y 
es banderil leado aeeplablemente. 
Zarco trastea brevemente y no ma l del t o -
do, c i ta desde lejos como para r ec ib i r y se le 
arranea el bicho antes de t iempo, resul tando 
una estocada á un t i empo a l t a y pe rpend icu-
lar y t e rmina con media' sotanera (Pitos.) 
Pasando de muleta en la becerrada de las 
telefonistas, FOT. BALDOMERO 
C o m u n i c a c i ó n con todas ustedes al t iempo, 
r eque tepr ecios as. 
FERNÁNDEZ BENAVENTE {Mule t i l l a . ) 
Para "MULETILLA" 
Yo te agradezco, s i m p á t i c o M u l e t i l l a , las 
laudatorias frases que me dedicas, y doble-
mente une complazco' en h(atcer p ú b l i c a es-tia) 
con fes ión p r imero , por la a d m i r a c i ó n que te 
"tengo y luego para que entiendas que sin 
vernos sabemos mutuamente corresponder al 
afecto que nos profesamos y que sólo envidio 
de la ausencia nuestra e l que no tengas que 
ocuparte de esas gaitas taur inas de que hablas 
y á las cuales ya estoy harito á e templar sin 
poder encontrar nunca en ellas un sonido a r -
m ó n i c o . Te abraza^ 
A. DURA 
Reyes en su primero ayer en Madrid. 
FOT. CÉRVERA 
13 Septiembre i 9b I LA L I D I A 
Ostioncito ayer en Tetuán. 
FOT, PÍO 
Tere ero. — M a n í a a l hombro, caiS'tañ(> lajbar-
dao, de hermosa lámiina, buen mozo y fino de 
pitones. Corno sus hermanois de salida de-
mues t ran La cainaiciterístkia de ia vacada, des-
troz¡aindo un eabaillo y desmontando eon e s t r é -
p i to . Hecho' u n lío el ruedo- toma e i bicho 
hasta seis puyazos. 
Es banderiilleado maLaimente, el nov i l lo 
mainsurrea. 
Reyes, -empieza con uno por alto, sigue con 
Tiiaturakis, ayudiados y de rodi l las y pincha e/n 
l o duro, saliendo de La suerte empitonado y 
despedido s i n eonseouencias; nueva faena y 
una estocada hasta Los gaivil]ainie&; q u e d á n d o s e 
o t r a vez enganchado', s i n que hub ie ra que l a -
mentar un sieriio percaooe. In ten ta descabelliafr 
y el toro dobla. (Ovac/ión y vue l ta a l ani l lo , t o -
do muy mer.eciid/O.) 
Cuarto. — Campanil lo, negro, l i s tón , con 
bnaigas, con maderia1 y m á s p e q u e ñ o que los 
anteriiores. 
E n medio' de u n lío-, producto de p á n i c o que 
infunde el ainimalito, toma és t e cinco m a r r o -
nazos sin castigar, el toro se apodera de los 
de á p ie y á caballo y aampa por sus respe-
tos que no son pocos á juzgar por el miedo 
que hace en la r e u n i ó n . Hay momentos que 
parece que estamos en una capea y otros en 
las carreras de caballos, hay competencias en 
la suerte del t io j i ndama . 
Baindemlleado, como pueden hacerlo los 
chicos, lo toma Chanito con ayudados, con 
precaucionies y rodeiado del coro. Hay dos 
desarmes, una arrancada de la fiera y otra, 
hu ida del diestro'. E l an imal i to bueyeando se 
arropa tras- Jos pencos fallecidos y da que 
hacer Lo suyo. 
Por fin el matador pincha tres veces, r o -
dando Chanito e n el teircer encuentro; dos 
pilnchazos m á s y dos intentos de descabello, 
un aviso y se acuesta el nov i l lo , intenta des-
perwirilo el p u n t i l l e r o siendo enganchado y za-
marreado-, resultando ileso; a l fm descabella 
Chanito. 
Quinto.—Sombrerero, berrendo en coilora-
do; grande, gardo-, oorniveleto. Empieza á 
anochecer. Cuatro veces se deja teintiair la. r o -
pai el dé Veragua, que es banderi l leado b ien 
por los de tu rno . Son encendidos los focos. 
C o g i d a de Z a r c o 
Brinda Zarco y toma de mule ta a l nov i l lo 
con unoi por alto, dos nlaituriales f a n é s . siendo 
laplaudido en algunos teloniaizos, logra que 
iguale el /ainiimal, c i ta y aguantando- val iente 
deja media estocada trasera. (Hay palmas.) 
Vuelve á pasar de m u l e t a y entra á volapiié 
cobrando' sólo medi)a y queidja.ndo empitonado 
por el brazo izquierdo-, siendo campaneado 
apar-aitosemente y despedido á t i e r r a . Liai co-
gida e m o c i a n ó b a s t a í i t e ; el diestro p a s ó á la 
einferraería . Chanito desoabellia á la p r imera . 
Sexto.—Pelotero, negro-, bragao, peque ño. 
p é r o voluntar ioso. 
Certero al h e r i r toma sus co-rrespondienties 
picotazos ha-ciendo gran destrozo en los arres. 
Mal d í a para el contrat is ta . 
L a l i d i a se l leva infamemente, no parece 
que estamos en la Plaza de la V i l l a y corte; l a 
concurrencia se enfada y hay su correspon-
diente concierto á todo meter. 
Pelotero se declara matoso" p e r d i ó y los 
chicos pasan las pr imeras ducas para ador-
nar le el m o r r i l l o , fal ñ n prenden los -corres-
pondientes, pailitroques y el del Duque sigue 
bueyeando al labrigo de las tablas, toma ca-
r r e r a y no hay quien le meta mano, el m o r l a -
co- se queda solo. 
Chanito da unos cuantos telonazos s i n l o -
grar que pare el buey, le larga .sus tres p i n -
chazos y un sartenazo que acaba con el m a n -
so ducal. 
J A R A M I L L O 
T O R O S EN TETUÁN 
Seis toros de Bohórquez hermanos para Ostioncito 
y Vázquez II 
E l p r imero , que es ai-egro y buen mozo, se 
declara buey. D e s p u é s acomete cuatro veces 
á los -picadores, s a l i éndose suelto. Con tres 
paires buenos de Pelucho y Casares pasa á 
ntanos de Ostioncito, que ejecuta con la m u -
leta una faena val iente y ladornada, pero de-
sastrosa con el pincho-, oyendo los tres avisos. 
E l segundo es negro t a m b i é n . Se muestra 
bravo con los picadoires, y Vázquez oye ap l au -
sos en los quites. En t r e Rolo y Pr inc ipe pa -
rean al morlaco, y Vázquez IT, da muy pocos. 
Vázquez pasando de muleta el día 8 en Utrera. 
FOT. SOLER. 
pises, entrando recto y saliendo l i m p i o de la 
suerte, da una monumential estocada que ha -
ce polvo al bicho. (Gran ovac ión . ) 
E l tercero, negro t a m b i é n , d e s p u é s de sa lu-
darle Ostioncito con unos buenos lances y u n 
recorte c e ñ i d í s i m o , acepta cinco puyazos, por 
cuiaitro ca ídas . Ostioncito coge los pa íos , cuar-
teando un par, cerrando el tercio Pelucho y 
Casares. Ostioncito manda r e t i r a r la gente, y 
completamente solo, Luace una faieniai val iente, 
en la que sobresialen -dos pases en redondo y 
tres de pecho; iguala y deja media estocada 
buena.; entra otra vez y da. un pinchazo, t e r -
Freg pasando de muleta en Utrera el día 8. 
FOT-. SOLER. 
Vázquez I I ayer en Tetuán. 
FOT. PÍO 
minando -con una entera que basífli. (Ovación. ) 
Cuarto, c á r d e n o claro. Acepta cinco p i c o -
ta'zos de los var i largueros , q u e d á n d o s e la. 
pLaza sin picadores. Regulanmiente par-eiado 
pasa á manos de Vázquez , que se adorna' con 
la mule ta y mpta de una super ior estocada. 
(Ovac ión y reja.) 
E l quinto, del mismo pelo que el anter ior . 
E n el ruedo no hay m á s que u n piquero, del 
cual acepta, cuatro varas por otras tantas 
c a í d a s . Los banderi l leros cumplen su m i s i ó n 
pronto- y bien. Ostioncito -muletea con la i z -
quierda, m u y parado y m u y torero, y en 
cuanto iguala', el b icho centra á matar, p i n -
chando en una bander i l la y l a s t i m á n d o s e la 
m u ñ e c a dereciha; m á s pases y otro pinchazo ; 
d e s p u é s media buena y var ios intentos de 
descabello, tinando los trastos y pasando á la 
e n f e r m e r í a . Vázquez remalta al to ro de un 
descabello. 
E s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
E l presidente ordena la salida del sexto t o -
ro-, y como en el ruedo no hay n i n g ú n picador, 
Vázquez hace s e ñ a s para que no abran la 
puerta, mientras él va en busca -de picadores 
al p a t i o de caballos. Estos se niegan á p i ca r 
con los pencos que hay. D e s p u é s -de viaírias 
conferencias, salen por fm Los del castoireño-, 
pero- en -cuanto ven -sialir po r l a puertai del 
chiquero el otro cárdeno- y b ien armado, d i -
cen que pique Rita, d e s m o n t á n d o s e y dejando 
las cabalgaduras en leil ruedo. E l e s c á n d a l o se 
hace cada vez mayor . 
Entre tanto , el b icho salta1 la val la , sem-
brando el p á n i c o entre los que ocupiaban el 
ca l l e jón . Por fm salen los piqueros o t ra vez, 
y á r e g a ñ a d i e n t e s le ponen e-1 palo a l m o r l a -
co- tres veces. iGuando- -el presidente cambia el 
terc io es completamente de noche. E l bicho 
vuelve á saltar la viailla, y como- es i m p o s i -
ble matarlo- en el ruedo, lo a p u n t i l l a n en el 
calleijón. 
R e s u m e n . 
La corr ida , por l o que respecta al ganado, 
m u y bien presentada; y Ostioncito, como 
quedja, diclho m á s arr iba, estuvo d e s d i c h a d í s i -
m o en e l primero', b ien en el tercero1 y des-
graciado- en el quinto-. 
V á z q u e z I I , super ior en los dos que m a t ó . 
DON BENITO. 
SAN SEBASTIÁN 12. 
Corrida ceL-ebrada ayer en San S e b a s t i á n 
tuvo- que suspenderse qu in to toro causa l l u -
v ia . 
Cochero, m u y ma l p r imero . Dos avisos. 
Muy b ien segundo. Oreja. 
Paconiio b ien p r i m e r o . 
Saler i re-gular -primero.—Sib1 ü. 
Ha dejado de pertene;cr á la redacción do 
este periódico, para atender -á sus niu-chas ocu-
paciones, D. Enrique S. Rivero (Jaramillo). 
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TOROS E N P R O V I N C I A S 
;Gallito, Posada, Saleri II y * Icalareño con ocho 
de tiama. 
MURCIA, 8. 
D í a l luv ioso ; entrada b u e n í s i m a . 
Primero.—Joseli to hace una faena i n t e l i -
gente y vistosa. Deja media buena y repi te 
con una entera en lo alto. (Pa.lmas.) 
Secundo.—Posada, d e s p u é s de una faena 
aceptable, mete media ca ída . 
Tercero.—Saleri muletea valiente, y aga-
r r a una buena estocada. (Ovación.) 
C u a r t o . — A l c a l a r e ñ o torea de muleta, su-
fr iendo achuchones. Da dos pinchazos y m e -
dia que basta. (Palmas.) 
Quinto.—Joselito hace una faena adornada, 
y entrando á v o l a p i é cobra una estocada casi 
entera en lo alto. (Ovación y oreja.) 
Sext0.—Posada da pocos pases y s e ñ a l a u n 
pinchazo. Nuevos pases y atiza una entera. 
Descabella. (Muchas palmas y la oreja.) 
S é p t i m o . — S a l e r i hace una faena incolora ; 
pero acierta á enterrar el estoque en lo alto. 
(Ovación y oreja.) 
O c t a v o . — A l c a l a r e ñ o muletea val iente, y 
movido. Media tendida y una; entera buena. 
(Palnms.)—Corresponsal. 
Vázquez y Freg con toros de Conradi 
UTRERA, 8. 
L a entrada es flojísima. 
Pr imero . — Vázquez trastea regularmente 
para media tendida. Más pases y atiza una es-
tocada hasta la mano, de la que rueda el toro. 
(Ovac ión y oreja.) 
Segundo.—Ffeg muletea deslucido su f r i en -
do varios desarmes-. U n pinchazo sin soltar; 
otro i gua l ; una atravesada; tres pinchazos 
m á s ; un in tento de descabello; media a t rave-
sada, y al fin, acierta á descabellar. 
T e r c e r o . — V á z q u e z muletea a y u d á n d o l e «1 
peonaje. Ent rando bien cobra una estocada 
contrar ia . (Ovac ión y orejaO 
Cuar to .—Freg muletea m u y movido. U n 
p inchazo .malo . Más pases y otro pinchazo. 
Nuevos pases y una corta 'y delantera. (S i -
seo.) 
Quinto . .—Vázquez hace una faena, m u y b r e -
ve, para u n pinchazo y media estocada. Des-
cabella. (Palmas.) 
Sex to—Freg hace una faena pesada, da 
dos piinchazos y dos intentos de descabello. 
Corresponsal. 
Peribáñez y Posada con seis de Campos Várela 
ANDÚJAR, 9. 
P r i m e r o . — P e r i b á ñ e z muletea s i n hacer n a -
da notable. U n p i n c h a z ó y repi te con media 
que basta. 
Segundo.—Posada, d e s p u é s de una faena 
vis tosi l la atiza una buena. Descabella. ( P a l -
mas.) 
T e r c e r o . — P e r i b á ñ e z hace una faena r e g u -
lar. Con el estoque e s t á desgraciado, pues 
pincha tres veces. Descabella. ("Silencio.) 
Cuarto.—Posada muletea por bajo y u t i l i -
zando ambas manos. Pincha regularmente y 
descabella (Palmas.) 
Q u i n t o . — P e r i b á ñ e z hace una faena en la 
que hay m á s pases malos, y da una á v o l a p i é . 
(Palmas.) 
Sexto.—Posada tiene que h a b é r s e l a s con 
u n manso de solemnidad. Muletea brevemen-
te, y entráñelo á cazar al buey cobra una e n -
tera. (Palmas.)—Corresponsal. 
Paco Madrid, GaMito y Limeño con ganado de 
Santamaría 
ALBACETE, 9. 
Se celebra la p r i m e r a corr ida de fer ia . Hay 
u n lleno. 
P r imero .—Madr id muletea movido, y aga-
rra una estocada contrar ia . Descabella con la 
p u n l i l l a . (Palmas tibias.) 
S e g u n d o . — E ¡ toro llega al ú l t i m o tercio 
m u y huido, saltando al ca l l e jón varias veces. 
Joselito in tenta apoderarse de él con la m u -
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letfa. U n pinchazo y media trasera-dan fin del 
animal . (Palmas.) 
T e r c e r o . — L i m e ñ o hace una faena buena 
y cobra una delantera. 
Cuar to .—Madrid muletea con ambas manos. 
E n t r a y deja media que basta. 
Quinto. — Joselito lancea con luc imien to . 
(Palmas.) Toma los palos y cambia un gran 
par. (Muchas palmas.) Con la mule ta hace 
una faena estupenda. Cuando el c o r n ú p e t o 
j u n t a las manos, Joselito mete el estoque has-
ta el p u ñ o . Descabella. (Ovac ión y las dos 
orejas.) 
S e x t o . — L i m e ñ o prev ia una regu la r fa:e-
na de mule ta atiza una estocada y luego des-
oahella.—Corresponsal. 
Gallito, Saleri II y Alcalareño con reses de 
Trespalacios. 
é ALBACETE, 10. 
Se ha celebrado la segunda de f e r i a con u n 
lleno. 
Pr imero .—Gal l i to torea de capa b ien ; luego 
toma la muleta y da un gran pase de rodi l las , 
otros de pecho y molinete, iguala la fiera y 
p incha una vez; nueva faena, l adornándose y 
coloca una entera. (Ovac ión y oreja.) 
•Segundo. — Saler i toma las banderi l las y 
clava dos pares buenos; con la mule ta hace 
una labor \m la que sobresialen pases de pe-
cho y de rodi l las y acierta con una buena es-
tocada (Ovac ión y oreja.) 
T e r c e r o . — A l c a l a r e ñ o es cogido al hacer u n 
quite, resultando con erosiones en la cara. 
Luego hace una faena de mule ta regular y da 
dos medias estocadas. 
Cuarto.—Gall i to muletea vistosamente con 
pases de rodi l las y de molinete . Da una esto-
cada entera y u n intento de descabello y e l 
to ro cae. (Ovac ión y oreja.) 
Quinto .—Saler i muletea ayudtado ^xyv'Ga-
l l i t o que le l i b r a en una arrancada peligrosa. 
En t r a á matar y da una estoeiada ladeada, r e -
p i t e con ot ra buena. (Palmas.) 
SQKÍO.—Alcalareño pasa de mu le t a con v a -
l e n t í a piara u n pinchazo y una entera . ' (Pa l -
mas.)—Corresponsal. 
Corrida mixta.—Cuatro toros deCoquilla para Malla 
y Saleri II, y dos para Ballesteros 
CALATAYUD, 9. 
Primero.—-Malla' cun la mule ta e s t á v a l i e n -
te luchando con las dificultades del manso. 
Ent rando en corto y por derecho, s e ñ a l a u n 
pinchazo y repi te con una entera. Descabella, 
(Muchas palmas.) 
Segundo.—Saleri clava u n gran par de den-
t r o á fuera. Con la mule ta hace una faena 
pesada. U n pinchazo, media, otro pinchazo 
sin soltar y o t ra estocada acaban con el buey. 
T e r c e r o . — T a m b i é n manso. (El p ú b l i c o p r o -
testa.) Malla muletea val iente, consintiendo al 
an imal , que se defiende en las tablas. Dos 
pinchazos, entrando m u y bien, y una hasta la 
mano y descabella. (Palmas.) 
Cuarto.—Saleri torea de mule ta cerca y 
val iente y atiza una cor ta que mata. (Pa l -
mas.) 
m i l CÍIITRO D[ RÜUCIOIÜS 
S A N M A T E O , 12 y 14, 3." 
Explotación de teatros en Madrid y provincias. 
Formación de compañías y contratación de ar-
tistas de verso, ópera, zarzuela y varietés.— 
Alquiler y venta de películas y aparatos cine-
matográficos. 
Quinto.—Ballesteros se adorna con el ca-
pote en cuatro v e r ó n i c a s y dos lances de f r e n -
te por d e t r á s . (Ovación.) 
L a faena de mule ta es de puro a l i ñ o , para 
dejar media ca íd i t a . Descabello. (Palmas.) 
: Sepíto.—Más manso a ú n que los anteriores; 
es fogueado. Ballesteros hacemna buena fae-
na d(e muleta y mata (al buey de media esto-
cada. (Ovac ión y oreja.)—Corresponsal. 
Ballesteros con seis novillos de Carreros _ 
ZARAGOZA, 8. 
Primero.—Toirea por v e r ó n i c a s y faroles. 
Luego hace una gran faena para u n pinchazo 
y dos medias superiores. (Ovación.) 
Segundo.—La faena de muleta es hermosa. 
Media lagar t i jera . (Ovación y las dos orejas.). 
Tercero.—Muletea' regular . Da dos medias 
entrando bien. (Palmas.) 
Cuarto.—Seis v e r ó n i c a s estupendas. (Ova-
ción.) Con l a mu le t a se luce, con e l estoque 
es tá mediano. 
Quin to .—Bien con capote y mule ta y r e -
gular con el estoque. 
Sextos—Ballesteros real iza una estupenda 
labor con el t rapo rojo'. Entrando bien p r o p i -
na un estoconazo que mata siin pun t i l l a . (Ova-
c ión y las dos o r e j a s . ) — P a r a í s o . 
ALAGÓN, 8. 
Novil los de Tovar, regulares. , 
Aló, mal toreando y matando. 
Ballesteros fué ovacionado toreando de capa 
y muleta . Con el estoque, q u e d ó regular ien e l 
p r imero y bien en el segundo. 
Zarco, b ien en los dos.—Corresponsal. 
MARANCHÓN, 8. 
Novil los de Cuitar, mansos. 
Posadero íov&ó y b a n d e r i l l e ó supe r io rmen-
te. A l matar, fué cogido, resultando con una 
cornada de p r o n ó s t i c o grave. 
Saler i I I I d e s p a c h ó la corrida, quedando 
b ien con él estoque.—Corresponsal. 
UTRERA, 4. 
Celebróse con lleno completo la cor r ida de 
cuat ro novi l los de N a n d í n , que resul ta ron n o -
bles y bravos. 
H e r r e r i t o regular en su p r imero , á su se-
gundo lo t r a s t e ó va l iente y lo m a t ó de dos 
medias estocadas escuchando palmas. 
Cr es p i to superior con el capote y con lá 
mule ta ; d e s p a c h ó al p r i m e r o de un pinchazo 
y una estocada, y el ú l t i m o de. .dos pinchazos 
y media estocada; nmchas palmas. 
Bregando y en banderi l las Merino y Lucena. 
Corresponsal. 
, SANTA CRUZ DE . MÚDELA, 9. 
Con gran entradla se c e l e b r ó . u n a novi l lada 
con .toros de Fe l ic iano Muñoz" (de J a é n ) que 
resul ta ron poderosos y bravos. 
E l val iente nov i l l e ro A n t o ñ i O ' S á n c h e z estu-
vo v a l e n t í s i m o y afortunado en l a l i d i a de 
tres novi l los . Oyó constantes ovaciones y sa l ió 
en hombros. 
É l sobresaliente B r u n o Naviarro m a t ó el 
c uar to n ov i l 1 o b ien. 
Brazofuerte picando y A h i j a o bregando, 
fueron aplaudidos. 
GüuüELO (SALAMANCA), 6. 
Con ganado de D.' An ton io S á h c h é z / d e T e -
rrones", grande, d u r ó y difícil;- se ha ver i f ica-
do la anunciada ' c ó r r i d a de fe r ia en la que 
h a c í a n su p r e s e n t a c i ó n , la . cuadr i l l a de " J ó -
venes m a d r i l e ñ o s " que d i r i gen Rafael Cardo-
na' y Anton io Márquez . 
Dichos j ó v e n e s , ob tuv ie ron un éx i t o r u i d o -
sí&imo.. siendo ovacionados constantemente, 
tanto toreando como matando. 
A Cardona le concedieron las orejas de Idá 
toros p r i m e r o y segundo á m á s del rabo de 
és te , y p e t i c i ó n de la del tercero.. 
M á r q u e z muy 'va l ien te , toreando en el estilo 
B é l m o n t e emocionando á La . concurf'-n'Ma, 
c a m b i ó un par a l . p r imero , se le conced ió la 
oreja del segundo', y ambos fueron sacados 
en hombros de la plaza. 
Di r ig iendo Relampaguito I I , m u y bien, l e 
los subalternos, Cl ia t i l lo y M é d i c o ; la entrada 
u n l leno; el p ú b l i c o c o n t e n t í s i m o . — R i ñ e r a . 
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